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Espar 1 1000 
André Bazrfl consfder aua que uno ele 
los poderes especifrcos del Cine es la 
C(lpacrdnd de en1balsarnM el trempo. 
Años d~spués Noél Bwch hablnra d~ 
una rdeotogiiJ frankensteuuana subya-
cente al,nvento del Cmemalógralo dP. 
los Lumrere segr'm la cual -corno pcu'!· 
trcamente. dccm un anórumo cronrsta 
de la pm11era sesrón de 1985- la rnller-
te habr,1 deJado de ser absoluta. Ur1tr r.Je 
IDS escenéls rnás perturbadoras de Obra 
maesrra es srn duda. aquella en la que 
Benrto. enloquecrdo superochrsta. pro-
yect;~ la rr'lagen de una oronda darna ~n 
strrptuoso tmnce sobre el cadiiver rle 
su vrudo surneryrdo en ellrqwdo fr¡mJor 
de una bañern en su lahoratorro de re-
velado En un momento antenor, Da· 
mrnn (que clSI se llama este Fotografo 
supervrvrente Interpretado, en estado 
de gracra por LUis Cuencéll ha señala 
do t'n fa pantalla a su rubensrana y <lP.S· 
pmecrda modelo dtctémlole a Benrto. 
como el personaje de Poe en El retra/() 
oval que es allí donde esta vrva Un ca 
daver rrlrCrLJ nsr su cnrnn1o por el oscuro 
Hades atravesando la laguna Estrgra 
con esa llama de amor vrvo recubrren-
do.lumrnosa. su prel de drfunto. 
El cadáver de Damrán es. tJI vez. un¡¡ 
elocuente metonrmra con la que Davrd 
Trueba nos rernrte, sunbólico. a ese 
gran cad6ver de la crnuhha que mueve 
con pasrón. los desunos de Benrto y 
Carolo En la r elacrón de ambos con la 
rutllilnte estrella Am;lllda Castro no hay 
ernpero asomo <Jigupo de manrqueís· 
mo, la estrella no es tan rutrlante y. en 
el JUegtJ de f:ll'rulacrolles de los perso 
na¡es que rnterpreta se oculta tambré11 
una fustracrón vrtal donde los huecos y 
ausencras más profundos rnte11tan SP.r 
pahados por u11 culto nz11crsrsta a su 
rtnagen ,1cabada la ptmpecra, Amanda 
rev1sará, en el contraluz de su casa, al 
yunos ruelros d.=>l esforzado celulo11le 
ton cl<mdestrnamente rodado S1 oigo 
hermana pese a todo a la estrella con 
sus captores es lanrellsr.hPélna consr 
den re :m ele que la n~o~s<·nrn PS apnrrFn 
crél pero tambrérr refugio 
D~ constnl(:;crón por la vra del rw~lo· 
drama, el film cte Benito habla tambren 
de c,1¡das y resurreccrorres del musr 
cal rJásrco a In nnm~ra eh• Prmmes fmm 
Heaven (Herbert Ross. 1981> dt!tr la 
1 econocrda por T ruc;lJ¡¡ en algunns ele 
cl.l'cJcrones Obm rrMcstro adopto. en 
todo momento, una Cfllrca respecto n 
sus J.lerson<tJP.S que Hknnza cumbres 
esper pénlrcas con lil apniiCión de la fa 
m1hu dP. Bemto, que explrca cóu1o el ca 
dáver socrnl de la cmefrha e:> algo nrás 
exqursrlo. de todas formas. <)11'3 el ~~­
cláver de la farnrha peqw•no burquesa 
rie¡ana sLicltn t.:n un dra de campo Co 
mo un andra¡o perdrdo en la noche. d·" 
sapélrece la pantalla con la npoteos1s [1 
rléll del film la escena que nunc<~ SI' 
pudo rodar- y que. <1l ruual que todo 
resto IIWlgulrrrro. volveré'! cual retorno 
de lo repnmrdo. en al¡¡ru1a nueva aven 
tura de esta pa1e¡L1 de :o.ori rdores De· 
cía Borges c¡"e Thor no er<~ dios del 
lr\.JCilO, eri'f ellnreno y drOS T1 U€ liD IIOS 
muestra las dos carns del fenómeno 
que ¡Jonc en esc~rw la lrlrnacrófl y su 
resultado; la estrella de c•ne y el vacío 
que se oculta tras su rostro. PI eni.J 
c;¡:¡smo de Ben1 y Cnrolo y la urlmrtn tle-
sol<1crón de sus vrdéls El suer"ro rnrtó· 
mano del crne encterra en suuttenor, la 
muerte mrsma del Clrte urt rerno de 
SOnll.II.JS al que clebemos rlar wla, 1Srn 
qular rnatenalrsmo de Trucha en un pc1 
nomrn!l domrnado por élflrctrvas b.lllalr 
tl.ldcs 
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